





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini menhasilkan dua kseimpulan yang sesuai dengan rumusan 
masalah:  
1. Persepsi pengunjung Bantul Terrace Foodcourt terhadap musik latar Jazz 
memberikan kesan yang elegan, dan berkelas. musik Jazz dapat memberikan 
dukungan suasana yang positif terhadap sebuah restoran bahkan  dapat 
meningkatkan selera makan. Pengunjung sebagian besarnya belum mengetahui 
istilah Jazz, namun mereka menyukai musik latar yang diputar. Di samping itu 
sebagian kecil pengunjung kurang menyukai musik Jazz karena dinilai kurang 
membawa semangat dan membuat kantuk.  
2. Bentuk lagu Freddie Freeloader 
 Lagu Freddie Freeloader merupakan salah satu lagu yang diputar di 
Bantul Terrace Foodcourt. Lagu ini berbentuk A-B-A dimainkan dalam sukat 4/4, 
tempo 140 bpm dengan irama swing dan total birama berjumlah sebanyak 312 
birama. Progeresi dalam lagu ini pada dasarnya merupakan progresi standar blues 
12 bar. Namun yang menarik dalam lagu ini adalah pada putaran pertama tema 
lagu, kadens tidak jatuh pada akor tonika, melainkan jatuh pada sub tonika yang 
merupakan jenis kadens Deceptive.  Irama  swing dalam lagu ini menjadi sebuah 
unsur utama yang mencirikan genre Jazz. Lagu ini memiliki empat bagian 




tenor pada birama 145 hingga birama 205, solo saksofon alto pada birama 206 
hingga birama 264, dan solo bass pada birama 265 hingga birama 289. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat dikemukakan agar bisa 
dilanjutkan penelitian berkelanjutan tentang persepsi musik di restoran untuk lebih 
memperhatikan faktor-faktor pendukung pembangun suasana. Jazz sendiri 
terbukti memiliki kesan khusus di telinga para pendengar terhadap suasana yang 
terbentuk. Guna meninjau lebih jauh dampak musik Jazz terhadap pengunjung 
atau konsumen, sebaiknya dilakukan pemutaran sub-genre musik Jazz yang 
memiliki spirit berbeda saat berada di lapangan. Hal tersebut tentunya dapat 
memetakan persepsi masyarakat umum untuk dapat memaksimalkan musik dari 
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